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In the article, to assess the efficiency of the crediting of the agro-industrial 
complex (AIC), as the determining sector of international trade, by region, 
a methodological approach to assessing and analyzing the determination 
of levels of performance and crediting of AIC is proposed. Unlike the exist-
ing approaches, the one presented in the article is based on the results of 
cluster analysis methods and spatial multielement matrices of conformity of 
the investigated components (by level of performance of the AIC and level of 
crediting of the AIC), which is the basis for studying the effectiveness of the in-
fluence of crediting on its performance by the formed groups of regions with 
the help of econometric tools as well as for determining the features of the 
investigated processes in the regions and allows to assess the effectiveness 
of using credit resources when choosing levers of regulatory influence. The 
constructed models for assessing economic efficiency of the crediting of agri-
businesses enables determining the impact of using credit resources aimed 
at increasing the effectiveness of their activities, as well as the problems of 
their crediting in the regional context. The models for assessing the impact of 
crediting volumes on the level of production and net profit make it possible 
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В статье для оценки эффективности кредитования агропромышлен-
ного комплекса (АПК) по регионам как определяющего сектора между-
народной торговли предложен методический подход к оценке и анали-
зу определения уровней результативности деятельности и кредито-
вания субъектов хозяйствования АПК, в отличие от существующих, 
основанный на результатах использования методов кластерного 
анализа и пространственной многоэлементной матрицы соответ-
ствия исследуемых составляющих (по уровню результатов деятель-
ности АПК и уровню кредитования АПК), что является основой иссле-
дования эффективности влияния кредитования на результаты его 
деятельности в соответствии со сформированными группами ре-
гионов на основе эконометрического инструментария, определения 
особенностей исследуемых процессов в регионах и позволяет оценить 
эффективность использования кредитных ресурсов при выборе ры-
чагов регуляторного влияния. Построенные модели оценки экономи-
ческой эффективности кредитования агропредприятий позволяют 
оценить влияние использования кредитных ресурсов, направленных 
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Оцінювання ефективності кредитування аПК за регіонами як визначального сектора міжнародної торгівлі
В статті для оцінювання ефективності кредитування агропромислового комплексу (АПК) за регіонами як визначального сектора міжнародної 
торгівлі запропоновано методичний підхід до оцінювання та аналізу визначення рівнів результативності діяльності і кредитування суб’єктів гос-
подарювання АПК, що, на відміну від існуючих, заснований на результатах використання методів кластерного аналізу і просторової багатоеле-
ментної матриці відповідності досліджуваних складових (за рівнем результатів діяльності АПК та рівнем кредитування АПК), що є підґрунтям до-
слідження ефективності впливу кредитування на результати його діяльності відповідно до сформованих груп регіонів на основі економетричного 
інструментарію, визначення особливостей досліджуваних процесів у регіонах і дозволяє оцінити ефективність використання кредитних ресурсів 
при виборі важелів регуляторного впливу. Побудовані моделі оцінювання економічної ефективності кредитування агропідприємств дозволяють 
оцінити вплив використання кредитних ресурсів, спрямованих на підвищення результативності їх діяльності, а також проблеми їх кредитуван-
ня в регіональному розрізі. Моделі оцінювання впливу обсягів кредитування на рівень виробництва й отримання чистого прибутку дозволяють 
прогнозувати результативність залучення кредитних коштів та обґрунтовувати напрями розвитку кредитування підприємств АПК у регіонах 
країни. Доведено, що стратегічною лінією розвитку кредитування підприємств АПК за регіонами відповідно до рівня розвитку сільського господар-
ства є перехід від переважно базової підтримки кредитування аграрних підприємств до кредитування та фінансування конкретних їх проектів, 
що найбільшою мірою забезпечить ефективність діяльності на всіх управлінських рівнях на основі визначених напрямів розвитку кредитування 
з урахуванням рівня кредитоспроможності підприємств АПК.
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дуктивність.
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на повышение результативности их деятельности, а также пробле-
мы их кредитования в региональном разрезе. Модели оценки влияния 
объемов кредитования на уровень производства и получения чистой 
прибыли позволяют прогнозировать результативность привлечения 
кредитных средств и обосновывать направления развития кредито-
вания предприятий АПК в регионах страны. Доказано, что стратеги-
ческой линией развития кредитования предприятий АПК по регионам 
в соответствии с уровнем развития сельского хозяйства является 
переход от преимущественно базовой поддержки кредитования 
аграрных предприятий к кредитованию и финансированию конкрет-
ных их проектов, который в наибольшей степени обеспечит эффек-
тивность деятельности на всех управленческих уровнях на основе 
определенных направлений развития кредитования с учетом уровня 
кредитоспособности предприятий АПК.
Ключевые слова: кредитование, агропромышленный комплекс (АПК), 
кластерный анализ, производственные функции, кредитные ресурсы, 
регион, изокванты, производительность.
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to predict the effectiveness of raising funds and justify the development of 
the crediting of agribusinesses in regions of the country. It is proved that the 
strategic line for the development of the crediting of agricultural enterprises 
in regions according to the level of agricultural development is the transition 
from the predominantly basic support for the crediting of agribusinesses to 
the crediting and financing their specific projects, which will ensure the most 
effective activity at all management levels based on the determined areas 
of development of crediting with regard to the level of creditworthiness of 
agribusinesses.
Keywords: crediting, agro-industrial complex (AIC), cluster analysis, produc-
tion functions, credit resources, region, isoquants, productivity.
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Вступ. Сучасний етап розвитку національної еко-
номіки характеризується структурними диспропорціями 
на регіональному рівні, що проявляються в появі регіонів-
донорів і депресивних регіонів; асиметричності розподі-
лу кредитних коштів для суб’єктів господарювання, осо-
бливо в аграрному секторі економіки, що концентруються 
переважно в розвинених регіонах, що підвищує загрози 
дезінтеграції національної економіки, формування регі-
ональних і промислових криз, не дає можливості повною 
мірою використовувати наявний потенціал аграрного сек-
тора для міжнародного, міждержавного, міжрегіонального 
співробітництва та взаємодії всіх інститутів фінансово-
кредитного ринку, ускладнює реалізацію єдиної політики 
економічних перетворень в аграрному секторі економіки 
[12; 14]. Внаслідок цього пріоритетним напрямком націо-
нальної економічної політики є удосконалення законодав-
чих, нормативно-правових і методичних положень у сфері 
кредитування суб’єктів господарювання в АПК, що є ваго-
мим джерелом стимулювання розвитку цього сектора між-
народної торгівлі [1; 4].
Аналіз сучасного стану розвитку кредитування 
агропідприємств в Україні свідчить про наявність зна-
чних проблем розвитку кредитування сільськогоспо-
дарських підприємств, що пов’язано з неефективністю 
адміністративно-організаційної структури управління кре-
дитною діяльністю, а також недостатньою розвиненістю 
фінансово-кредитної системи підтримки аграрного секто-
ра та реалізацією сучасних кредитних програм щодо вихо-
ду на нові міжнародні ринки збуту [1; 13]. 
Важливого значення у сучасних умовах набуває 
адресна дієва підтримка кредитоспроможних підпри-
ємств АПК з урахуванням пріоритетних напрямків розви-
тку економіки регіонів і держави в цілому. У зв’язку з цим 
все більшу актуальність здобувають дослідження питань 
удосконалення процесів кредитування аграрного сектора 
з урахуванням особливостей формування й використання 
його ресурсного потенціалу задля забезпечення розвитку 
експортоорієнтованих секторів зовнішньоекономічної ді-
яльності України.
Мета дослідження. Управління кредитуванням 
суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки 
вимагає комплексного, системного вирішення через склад-
ність перебігу виробничих процесів, індивідуальні особли-
вості кожного регіону й аграрних підприємств, що забезпе-
чують результати діяльності АПК, функціонування в умо-
вах невизначеності та впливу великої кількості факторів 
і ризиків, а також необхідності врахування різноманітних 
умов і критеріїв ефективності управління. Складність ви-
рішення поставлених завдань вимагає застосування ши-
рокого кола економіко-математичних методів і моделей 
підтримки ухвалення рішень, що забезпечують реалізацію 
пропонованого інструментарію.
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Отже, метою роботи є вдосконалення науково-
методичних підходів і розробка практичних рекомендацій 
щодо кредитування суб’єктів господарювання в аграрному 
секторі економіки в Україні на основі оцінки ефективнос-
ті кредитування агропідприємств та його впливу на регі-
ональний розвиток АПК України. Оцінювання й аналіз 
регіонального рівня результативності діяльності та рівня 
кредитування АПК пропонується на основі методично-
го підходу, який ґрунтується на просторовій багатоеле-
ментній матриці відповідності досліджуваних складових, 
що є основою оцінювання ефективності кредитування на 
результати діяльності відповідно до сформованих груп 
і надає можливість визначити індивідуальні особливості 
досліджуваного процесу в регіонах для добору важелів ре-
гуляторного впливу.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до постав-
лених завдань дослідження оцінювання ресурсного потен-
ціалу (рівень кредитування АПК) і результатів діяльності 
АПК є основою для визначення завдань і стратегії підтрим-
ки аграрного сектора на регіональному рівні. Від наявності 
та видів кредитної підтримки АПК залежать здатність на-
ціональної економіки до розвитку відповідних сегментів 
міжнародної торгівлі та спроможність забезпечити країну 
продуктами, отже, продовольчу безпеку.
Розглядаючи систему управління кредитуванням 
аграрного сектора економіки як активну систему, необ-
хідно визначити типи регіонів і підприємств. Як типізую-
чу змінну пропонується використати рівень кредитуван-
ня регіонів і рівень кредитоспроможності підприємств. 
Упорядкування регіонів і підприємств за типами (тоб-
то 1 2 ... nr r r≤ ≤ ≤ ) є необхідним для визначення стратегії 
управління. Вибір пріоритетних напрямів розвитку регіону 
та рівня його кредитної підтримки повинен здійснюватися 
за такою схемою (рис. 1).
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рис. 1. Схема визначення пріоритетних напрямів кредитної підтримки регіону
Для оцінювання й аналізу пріоритетних напрямів 
кредитної підтримки регіону пропонується застосовувати 
певну множину показників, сформовану на основі логічно-
го, експертного та кореляційного аналізу за відповідними 
статистичними даними [1; 6; 10] (табл. 1). У рамках вирі-
шення завдань дослідження та удосконалення методич-
ного інструментарію кредитування суб’єктів господарю-
вання аграрного сектора економіки для всебічного аналізу 
ресурсно-діяльнісного стану регіонів України проведемо їх 
групування окремо за показниками оцінювання потенціалу 
(рівень кредитування) та показниками оцінювання резуль-
татів АПК для співставлення отриманих ситуацій відповід-
ності [5; 9].
Для групування використаємо методи кластерного 
аналізу [9], що дозволяють класифікувати багатомірні спо-
стереження, кожне з яких описується набором вихідних 
змінних. Результати класифікації методом «найближчого 
сусіда» визначили доцільність розбивки регіонів на три 
кластери, що і стало початковою умовою для застосування 
ітераційного алгоритму, а саме методу к-середніх за допо-
могою ППП Stаtistiса [11]. Застосування методів кластер-
ного аналізу дозволило об’єднати регіони за показниками 
ресурсного потенціалу (рівня кредитування) та результа-
тивності діяльності АПК в три кластери. На рис. 2 зобра-
жено графік середніх значень показників для кластерів ста-
нів за методом К-середніх, отримані в ППП Stаtistiсa [11].
За отриманими середніми значеннями показників 
для кожного кластера визначаємо, що до першого кластера 
ввійшли регіони з низьким рівнем кредитування АПК, до 
другого – регіони з середнім рівнем, а до третього – ре-
гіони з високим рівнем кредитування АПК. Таким чином, 
на основі використання методів багатовимірного статис-
тичного аналізу були отримані класи регіонів як активних 
елементів системи управління кредитною діяльністю, що 
дозволило здійснити впорядкування регіонів за типами 
в двовимірному порівняльному просторі, що є необхідним 
для формування ефективних управлінських рішень напря-
мів і значень підтримки кредитування. 
Матрицю відповідності рівня кредитування та ре-
зультативності діяльності АПК показано на рис. 3.
З метою визначення  рівня кредитування та резуль-
тативності діяльності АПК регіоном як активного елемен-
ту кредитної системи необхідно побудувати сукупність 
моделей, які дозволять визначити ефективність процесів 
підтримки аграрного сектора у регіонах.
Оцінювання ефективності процесів підтримки аграр-
ного сектора у регіонах слід здійснювати з використанням 
економіко-математичних методів і моделей. Це дасть змо-
гу не тільки розрахувати необхідні критерії та провести 
вичерпний аналіз, але й використовувати побудовані мо-
делі для прогнозування показників ефективності за інших 
умов, досліджувати вплив змін факторів виробництва та 
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Таблиця 1
Множина показників оцінювання рівня кредитування (потенціалу) регіону та його результативності 
№ Показники оцінювання рівня кредитування Позначення
1 обсяги залучених кредитів, млн грн x8
2 обсяги залучених короткострокових кредитів, млн грн x9
3 обсяги залучених середньострокових кредитів, млн грн x10
4 обсяги залучених довгострокових кредитів, млн грн x11
5 обсяг фінансової підтримки фермерських господарств на поворотній основі  (млн грн) x13
6 кількість підприємств аПк, які залучили кредити, од. x23
Показники оцінювання результативності діяльності аПК регіону
7 чистий прибуток (збиток), млн грн x7
8 рівень рентабельності (збитковості), % x12
9 Середній обсяг виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими господарства-ми (млн грн) x14
10 Сільськогосподарська продукція, млн грн x15
11 Сільськогосподарська продукція на 1 особу, млн грн x16
12 Продукція рослинництва, млн грн x17
13 Продукція тваринництва, млн грн x18
14 Продукція с/г підприємств, млн грн x19
15 С/г продукція господарств населення, млн грн x20
16 Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах, млн грн /1 зайн. прац. x21
2,0 2,5
2,0
1,5
2,0
0,5
–0,5
–1,0
–1,5
–2,0
0,0
1,5
1,0
0,5
0,0
–1,0
–2,0
х8 х9 х10 х11 х12 х13 х7 х12 х14 х15 х16 х17 х18 х19 х20 х21
Variables Variables
Plot of Mefns for Each Cluster Plot of Mefns for Each Cluster
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
–1,5
–0,5
рис. 2. Графік середніх значень показників для кластерів станів за методом К-середніх за показниками ресурсного потенціалу 
(рівня кредитування) та результативності діяльності Апк
витрат ресурсів на результати діяльності АПК, розробляти 
рекомендації для кожної конкретної ситуації тощо.
Одним з інструментів, що дозволяє проводити ана-
літичні розрахунки, визначати ефективність використання 
та маневреність ресурсів і доцільність їх додаткового вико-
ристання, а також планувати обсяг продукції, є виробничі 
функції [3; 7]. Використання виробничих функцій дозволяє 
вирішувати такі завдання: оцінювати віддачу ресурсів у ви-
робничому процесі, прогнозувати економічне зростання, 
розробляти варіанти плану розвитку виробництва, оптимі-
зувати функціонування системи за цим критерієм та обме-
женими ресурсами [2; 7]. Відповідно до аналізу особливос-
тей виробничих функцій та їх застосування для побудови 
моделей використаємо виробничу функцію Кобба-Дугласа 
[7], оскільки об’єктом дослідження виступає система мезо-
рівня – регіони, що характеризуються стабільністю функ-
ціонування. Виробнича функція Кобба-Дугласа для оціню-
вання ефективності процесів підтримки аграрного сектора 
у регіонах матиме такий загальний вигляд:
  1 20 1 2 ,a ar a p p=  (1)
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де       r – (залежна змінна) результативна змінна; 
p – (незалежна змінна) фактори виробництва; 
1,z Z=  – кількість факторів
Моделі найбільш адекватних виробничих функцій 
взаємозв’язку факторів виробництва (за витраченими тру-
довими ресурсами та обсягами залучених кредитів та ін-
ших коштів) на рівень випуску продукції та прибутку, по-
будовані в ППП Stаtistiса [11], аналітичний вигляд моделей 
виробничих функцій оцінювання ефективності кредиту-
вання у регіонах подано на рис. 4.
Взаємозв’язок факторних і результативних показни-
ків для оцінювання ефективності використання кредитних 
коштів у регіонах подано у табл. 2.
Адекватність моделей підтверджується значеннями 
критерію Стьюдента та Фішера [7], коефіцієнтів детерміна-
ції, які для усіх моделей перевищують 0,75, отже, побудова-
ні моделі можуть бути використані для отримання додат-
кової статистичної інформації для розробки управлінських 
рішень управління ресурсними факторами та їх віддачі 
у  вигляді результативності. На рис. 5 показано вихідні та 
модельні дані за показником випуску продукції с/г підпри-
ємств від факторів залучених короткострокових кредитів 
і  витрат на оплату праці.
Тобто можна зробити висновок, що наявні кредитні 
ресурси у деяких регіонах не повністю використовуються. 
Закарпатська, Івано-Франківська й Сумська області від-
повідно до побудованих моделей використовують залуче-
ні кредитні ресурси повністю. Для Одеської, Запорізької, 
Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей 
отримані результати перевищують розраховані «норма-
тивні» значення, а отже, можна зробити висновок, що залу-
чений кредитний ресурс у цих регіонах використовується 
більш ефективно. Результати аналізу свідчать про те, що за-
лучені достатні кредитні ресурси регіону – ще не гарантія 
досягнення значних результатів, велике значення мають 
раціональне їх використання, компетентність в ухвален-
ні рішень і стабільне економічне та політичне становище 
у  країні. 
Основними показниками оцінки економічної ефек-
тивності підтримки аграрного сектора регіону, що ґрунту-
ються на співставленні результатів діяльності та залучених 
коштів, у роботі пропонується вважати такі:
продуктивність кредитних коштів (ресурсовідда- 
ча) – відношення обсягу виробництва сільсько-
господарської продукції до величини вкладених і 
залучених коштів; цей показник відображає обсяг 
продукції на одиницю кредитних коштів, виро-
блений у середньому одним співробітником;
гранична продуктивність кредитних коштів – ха- 
рактеризує додатковий обсяг продукції, отриманий 
від застосування додаткової одиниці кредитних 
ресурсів (кількість інших ресурсів є незмінною);
капіталомісткість (кредитомісткість) продукції –  
відношення витрат на виготовлення продукції 
(кредитних коштів) до її обсягу, характеризує рі-
вень витрат на одиницю продукції.
Отже, на основі побудованих виробничих функцій 
розраховано та проаналізовано показники економічної 
ефективності підтримки аграрного сектора за регіонами, 
а саме середню та граничну продуктивність ресурсів і ка-
піталомісткість. Показники продуктивності кредитних ко-
штів (ресурсовіддача кредитів) за побудованими моделями 
містяться в табл. 3. 
На рис. 6 зображено реальні й модельні показники 
продуктивності кредитних коштів (кредитовіддача), що є 
необхідним для встановлення відповідності та класифіка-
ції регіонів за результативністю.
На рис. 7 наведено графіки порівняння граничної 
продуктивності кредитних коштів за кожним із регіонів 
порівняно зі середнім рівнем за країною, що характеризує 
додатковий обсяг продукції, отриманий від застосування 
додаткової одиниці кредитних ресурсів. Нерівномірність 
результатів є досить значною, для більшості регіонів немає 
належної віддачі.
Порівняльну характеристику досліджуваних показ-
ників (максимальні та середні значення) та їх нерівномір-
Рівень 
результатів 
діяльності аПК
високий
1. вінницька
3. дніпропетровська
15. Полтавська
9. київська
19. Харківська
22. черкаська
Середній
7. Запорізька
17. Сумська
21. Хмельницька
24. чернігівська
10. кіровоградська
13. миколаївська
14. одеська
20. Херсонська
низький
12. львівська
18. тернопільська
2. волинська
4.  донецька 
5. житомирська
6. Закарпатська
8. івано-Франківська
11.  луганська
16. рівненська
23. чернівецька
Рівень кредитування аПК низький Середній високий
рис. 3. матриця відповідності рівня кредитування та результативності діяльності Апк
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0.094 0.786
19 9 425.28x x x= ⋅ ⋅ ;
 R = 0.966; F = 417.35
0.284 1.411
7 9 40.106x x x= ⋅ ⋅ ;
R = 0.905; F = 79.85
0.237 1.63
7 9 226.265x x x= ⋅ ⋅ ;
R = 0.902; F = 77.46
13 225.52 0.685 0.0075
14
x xx e + ⋅ + ⋅= ;
R = 0.967; F = 396.03
14 3 230.517 0.396x x x= ⋅ + ⋅ ;
R = 0.72; F = 11.715
рис. 4. моделі виробничих функцій оцінки ефективності кредитування у регіонах
Таблиця 2
Моделі виробничих функцій оцінки ефективності кредитування агропідприємств у регіонах України
№ Змінні моделей виробничих функцій Оцінка адекватності
1 
(Х19)
Х19 – продукція с/г підприємств
Х9 – обсяги залучених короткострокових кредитів
Х4 – витрати на оплату праці 
0.094 0.786
19 9 425.28x x x= ⋅ ⋅
R = 0.966; F = 417.35
2 
(Х7)
Х7 – чистий прибуток (збиток)
Х9 – обсяги залучених короткострокових кредитів
Х4 – витрати на оплату праці 
0.284 1.411
7 9 40.106x x x= ⋅ ⋅
R = 0.905; F = 79.85
3 
(Х7)
Х7 – чистий прибуток (збиток)
Х9 – обсяги залучених короткострокових кредитів
X22 – кількість найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах
0.237 1.63
7 9 226.265x x x= ⋅ ⋅
R = 0.902; F = 77.46
4 
(Х7)
Х7 – чистий прибуток (збиток)
X13 – обсяг кредитування фермерських господарств 
X22 – кількість найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах
13 226.57 0,0007 0,061
7
x xx e + +=
R = 0.924; F = 93.52
5 
(Х14)
X14 – середній обсяг виробництва сільськогосподарської продукції фермер-
ськими господарствами
X13 – обсяг кредитування фермерських господарств 
X22 – кількість найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах
13 225.52 0.685 0.0075
14
x xx e + ⋅ + ⋅=
R = 0.967; F = 396.03
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ність у кластерах з різним рівнем за результативністю АПК 
наведено на рис. 8.
Подальший аналіз результативності діяльності пе-
редбачає розрахунок потреб у кредитуванні регіонів, щоб 
забезпечити потрібний обсяг випуску продукції залежно 
від класів за результатами діяльності підприємств АПК 
в орієнтації на середні та максимальні показники більш 
результативного кластера. Так, наприклад, для регіонів із 
низькими результатами діяльності підприємств АПК під 
час визначення потреби у кредитних ресурсах цільовими 
орієнтирами мають бути значення показників оцінювання 
результативності діяльності АПК для регіонів із середнім 
рівнем результативності діяльності, що наведені в табл. 4.
На рис. 9. зображено графіки розрахунку ізоквант 
за моделлю 0.094 0.786
19 9 425.28x x x= ⋅ ⋅  для визначення потре-
би у кредитуванні регіонів із низьким рівнем результатів 
сільськогосподарської діяльності та низьким рівнем кре-
дитування АПК. Аналіз підтверджує гіпотезу щодо того, 
що чим більшими є залучені кредитні кошти, тим більшим 
буде розрив стосовно необхідних потреб. 
На рис. 10 показано ізокванти за моделлю 
0.094 0.786
19 9 425.28x x x= ⋅ ⋅  для визначення потреби у кредиту-
ванні регіонів із низьким рівнем результатів сільськогоспо-
дарської діяльності та низьким рівнем кредитування АПК. 
Таким чином, пропонований методичний підхід до 
оцінювання й аналізу регіонального рівня результатив-
ності діяльності та рівня кредитування АПК ґрунтується 
на просторовій багатоелементній матриці відповідності 
досліджуваних складових, що є підґрунтям дослідження 
ефективності впливу кредитування на результати діяль-
ності відповідно до сформованих груп регіонів і дозволяє 
визначити індивідуальні особливості досліджуваних про-
цесів у регіонах для вибору важелів регуляторного впливу. 
У табл. 5 викладено пропоновані організаційно-економічні 
заходи підтримки кредитування підприємств АПК на різ-
них рівнях [8].
На основі позиціонування регіонів України за рівнем 
результатів діяльності підприємств АПК і рівнем їх креди-
тування розроблено матрицю напрямів розвитку креди-
тування підприємств АПК з урахуванням рівня розвитку 
сільського господарства регіонів (табл. 6)
Висновки. Проведений аналіз економічної ефектив-
ності діяльності підприємств АПК регіонів України дозво-
ляє зробити висновки, що навіть наявність високого рівня 
кредитування та стимулювання регіону без обґрунтова-
ної, чітко визначеної й адекватної стратегії використання 
кредитних коштів не забезпечить високої ефективності 
результатів діяльності АПК, що вимагає адресності під-
тримки, а отже, вдосконалення кредитування аграрних 
підприємств відповідно до рівня їх кредитоспроможності 
з  урахуванням усієї сукупності кредитних ризиків.
Стратегічною лінією розвитку кредитування під-
приємств АПК за регіонами відповідно до рівня розви-
тку сільського господарства регіону (та враховуючи його 
сильні й слабкі сторони) є перехід від переважно базової 
підтримки кредитування аграрних підприємств до кре-
дитування та фінансування конкретних проектів підпри-
ємств, що найбільшим чином забезпечують ефективність 
на всіх рівнях ієрархії на основі визначених напрямів роз-
витку кредитування, а саме: стимуляційно-інвестиційний, 
інвестиційно-стимулюючий, стимуляційно-підтримуючий, 
компенсаційно-стимулюючий, компенсаційно-підтриму-
ючий та стимуляційно-компенсаційний, адресності фінан-
сування на конкурсній основі за рівнем кредитоспромож-
ності для забезпечення реалізації пріоритетних напрямів 
розвитку держави у сфері АПК. Дослідження, що проведені 
в роботі, вносять певний вклад у формування ефективного 
механізму управління кредитуванням суб’єктів господарю-
вання в аграрному секторі економіки та інструментально-
методичної підтримки такого механізму на основі вико-
ристання сучасних математичних методів і моделей, які 
дозволяють оцінити індивідуальні особливості розвитку 
регіонів України та побудувати на цій базі механізм стиму-
лювання їх діяльності та визначення сценаріїв управління.
Практичне значення результатів полягає у тому, що 
теоретичні розробки доведені до рівня практичних про-
позицій і сценаріїв використання. Використання запропо-
нованих розробок дозволило здійснити докладний аналіз 
стану розвитку кредитування агропідприємств в Україні; 
виявити особливості протікання процесів у регіонах; оці-
нити ефективність кредитування агропідприємств та його 
вплив на регіональний розвиток АПК України; запропону-
вати сценарії управління кредитоспроможністю для аграр-
них підприємств і фінансових установ.
Практична значущість розробок на рівні регіону та 
держави полягає в тому, що результати проведеного комп-
лексного дослідження проблем кредитування суб’єктів 
господарювання в аграрному секторі економіки на всіх 
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Таблиця 3
Показники середньої продуктивності кредитних коштів (кредитовіддача)
№ Регіони України x19(x9,x4) x7(x9,x4) x7(x9,x22) x7(x13,x22) x14(x13,x22)
1 вінницька 46,28866 39,77631 43,90183 4446,027 640,781
2 волинська 251,2496 39,46458 39,5267 2904,002 879,5618
3 дніпропетровська 28,33948 22,59442 24,10644 2251,588 662,3913
4 донецька 220,47 75,50778 66,47945 2011,593 564,2724
5 житомирська 17,91055 6,42198 6,051606 3435,366 880,9379
6 Закарпатська 183,0239 8,530157 7,394769 6573,939 2282,262
7 Запорізька 14,5156 9,949604 11,03495 2357,643 560,5762
8 івано-Франківська 124,0973 21,17332 9,745747 4184,89 1338,297
9 київська 135,1351 110,2589 95,55561 7254,703 647,9304
10 кіровоградська 32,12202 20,5421 22,16098 1372,585 679,3269
11 луганська 0 0 0 1035,043 505,9647
12 львівська 7,338389 2,994051 1,757024 1275,442 543,5699
13 миколаївська 10,61904 6,500435 6,053927 1406,401 532,8586
14 одеська 9,548551 7,003285 9,528107 2044,6 587,494
15 Полтавська 25,91971 29,2413 28,06743 6630,765 648,473
16 рівненська 16,90745 3,882981 3,989954 4301,693 1234,645
17 Сумська 14,80644 9,328796 8,2576 3284,914 664,2888
18 тернопільська 4,823968 2,777684 1,747628 2247,472 664,1553
19 Харківська 19,73395 15,54804 14,46969 2568,254 570,4476
20 Херсонська 5,408284 3,816077 3,77414 1833,29 543,2064
21 Хмельницька 21,02458 13,12817 13,18922 2747,835 584,732
22 черкаська 12,73752 13,22132 11,4555 4439,013 608,3395
23 чернівецька 49,60354 6,027085 7,535378 4095,955 1302,866
24 чернігівська 20,25017 14,62167 13,99045 5314,836 742,8862
Таблиця 4 
Значення показників оцінювання результативності діяльності аПК для регіонів із середнім рівнем  
результативності діяльності
Кластер Показник Продукція с/г підприємств, млн грн
Чистий прибуток 
(збиток), млн грн
Середній рівень результатів аПк
Середнє значення 6072,38 4931,01
максимальне значення 7053,40 8937,53
рівнях ієрархії управління мoжуть бути викopистaні для 
підвищeння pівня oбґpунтoвaнoсті упpaвлінських pішeнь 
щoдo фopмувaння стpaтeгічних aльтepнaтив розвитку кре-
дитних відносин у нeстaбільнoму pинкoвoму сepeдoвищі. 
Одержані результати можуть використовуватися як на 
рівні держави, так і на рівні регіональних органів влади та 
окремих підприємств.
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рис. 7. Графіки порівняння граничної продуктивності кредитних коштів за кожним із регіонів порівняно  
зі середнім рівнем за країною
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рис. 9. ізокванти за моделлю 0.094 0.78619 9 425.28x x x= ⋅ ⋅  для визначення потреби у кредитуванні регіонів з низьким рівнем 
результатів сільськогосподарської діяльності та низьким рівнем кредитування Апк
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рис. 10. ізокванти за моделлю 0.094 0.78619 9 425.28x x x= ⋅ ⋅  для визначення потреби у кредитуванні регіонів із низьким рівнем 
результатів сільськогосподарської діяльності та середнім рівнем кредитування Апк
Таблиця 5 
Організаційно-економічні заходи підтримки кредитування підприємств аПК на різних рівнях
Рівень 
управління Організаційно-економічні заходи
1 2
державний
реформування правової, судової та виконавчої систем для забезпечення підтримки кредитування аграрного 
сектора 
Удосконалення законодавчої бази здійснення кредитування сільськогосподарських підприємств
Забезпечення здійснення посівів сільськогосподарських культур насінням сортів і гібридів високих репро-
дукцій, дотримання вимог сучасних технологій на умовах пільгового кредитування
Упровадження механізмів здешевлення кредитів аграріям на законодавчому рівні із залученням державних 
банків
розробка обґрунтованої концепції реформування системи страхування у галузі аПк
долучення міжнародних банківських та інших фінансових установ до кредитування (інвестування) розвитку 
с/г підприємств в Україні
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1 2
регіональний
Створення вигідних економічних та фінансових умов для кооперації агропідприємств і розвитку сільських 
громад
Створення регіональних центрів з кооперації агропідприємств, кредитних інститутів та інноваційних центрів 
із розвитку малого та середнього бізнесу в аПк
Запровадження податкових пільг, спрямованих на стимулювання регіонального розвитку агропідприємств
розширення елементів інфраструктури кредитування сільськогосподарського виробника
Упровадження цільових програм регіонального розвитку аПк з наданням адресного кредитування 
організація управлінського консультування та проведення заходів з підвищення фінансової грамотності під-
приємців
Підприємниць-
кий
організація моніторингу інформації про наявні послуги кредитування агробізнесу, пошуку вигідних умов, 
консультації з фахівцями
Пошук та впровадження шляхів підвищення кредитоспроможності підприємства
Пошук шляхів оновлення технологій виробництва, використання лізингу техніки та обладнання
Участь у регіональних і державних цільових програмах кредитування агропідприємств
Участь у регіональних заходах управлінського консультування та підвищення фінансової грамотності під-
приємців
Закінчення табл. 5 
кобба-дугласа як інструменту управління виробничими 
ресурсами регіону. Вісник Хмельницького національного 
університету. Серія : Економічні науки. 2016. т. 1, № 2. С. 177–
181.
3. герасімова т. П. Фінансово-кредитне забезпечення 
аграрного виробництва в умовах фінансової кризи. Науковий 
вісник Буковинської державної фінансової академії. 2010. вип. 1 
(18) . С. 28–34.
4. гудзь Ю. Ф. оцінювання ефективності зовнішньо-
економічної діяльності аПк регіону. Економічний аналіз. 2017. 
т. 27, № 2. С. 20–29.
5. державна служба статистики України. URl: http://www.
ukrstat.gov.ua
6. економетрика : навч. посіб. для студентів напряму 
підготовки «економічна кібернетика» усіх форм навчання / 
л. С. гур’янова, т. С. клебанова, о. а. Сергієнко та ін. Харків : 
ХнеУ ім. С. кузнеця, 2015. 384 с.
8. ляшенко о. в., котенко т. м. кредитування суб’єктів 
господарювання в аграрному секторі. Наукові записки. 2016. 
вип. 20. С. 53–61.
9. многомерный статистический анализ в экономике : 
учеб. пособие для вузов / под ред. в. н. тамашевича. м. : Юнити-
дана, 1999. 598 с.
10. офіційний сайт національного банку України. URl: 
http://www.bank.gov.ua
11. Программа STATISTICA. URl: http://statsoft.ru
12. П’янкова о. в., ралко о. С. Зовнішня торгівля України: 
проблематика структурних змін та пріоритетів. Економіка та 
суспільство. 2016. вип. 5. С. 65–71.
13. Скрипник а., ткаченко о. інформаційна складова 
підвищення ефективності кредитування аграрного сектору. 
Вісник Національного банку України. 2011. № 11. С. 32–35.
14. чехова і. в. Удосконалення системи кредитування 
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Таблиця 6
Матриця напрямів розвитку кредитування підприємств аПК за регіонами
Рі
ве
нь
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 д
ія
ль
но
ст
і а
ПК
Ви
со
ки
й
Стимуляційно-інвестиційний 
 (Вінницька, дніпропетровська, Полтавська обл.)
поширення надання довгострокових банківських  
кредитів;
упровадження методів зниження ризику діяль- 
ності підприємств;
упровадження методів оптимізації капіталу під- 
приємств;
участь підприємств у державних і регіональних  
програмах цільового кредитування
Інвестиційно- стимулюючий 
(Київська, Харківська, Черкаська обл.)
поширення надання довгострокових банківських  
кредитів;
участь підприємств у цільових програмах з інозем- 
ним кредитуванням; 
участь підприємств у державних та регіональних  
програмах цільового кредитування
Се
ре
дн
ій
Компенсаційно- стимулюючий 
 (Запорізька, Сумська, Хмельницька, 
 Чернігівська обл.)
надання пільгових банківських кредитів; 
забезпечення державної підтримки у вигляді ком- 
пенсації процентної ставки за кредитами;
розширене використання інструментів небанків- 
ського кредитування (кредитних спілок, лізинго-
вих компаній, страхових компаній, міжнародних 
фінансових організацій);
упровадження методів зниження ризику діяль- 
ності підприємств, 
упровадження заходів підвищення кредитоспро- 
можності підприємств
Стимуляційно-підтримуючий 
(Кіровоградська, Миколаївська, Одеська,  
Херсонська обл.)
пільгове кредитування матеріально-технічного за- 
безпечення с/г виробництва;
поширення надання довгострокових банківських  
кредитів;
упровадження заходів підвищення кредитоспро- 
можності підприємств
Н
из
ьк
ий
Компенсаційно-підтримуючий 
(Львівська й Тернопільська обл.)
забезпечення державної підтримки у вигляді  
компенсації процентної ставки за кредитами для 
підприємств аПк та господарств; 
державне регулювання цін на продукцію сіль- 
ського господарства; 
використання інструментів небанківського кре- 
дитування (кредитних спілок, лізингових компа-
ній, страхових компаній, міжнародних фінансових 
організацій); 
упровадження заходів підвищення кредито- 
спроможності підприємств та зниження ризику 
діяльності
Стимуляційно-компенсаційний  
(Волинська, донецька, Житомирська,  
Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рів-
ненська, Чернівецька обл.)
створення вигідних економічних і фінансових умов  
для кооперації агропідприємств та економічного 
підґрунтя розвитку сільських громад;
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страхових компаній, міжнародних фінансових ор-
ганізацій);
упровадження заходів підвищення кредитоспро- 
можності підприємств та зниження ризику діяль-
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